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（9.9％）、教員 7 例（5.0％）、進学 4 例（2.8％）、








































































































































％ ％ p 値
法律・制度 31.8 22.2 0.452
統計 31.8 22.2 0.452
アレルギー・免疫 47.7 36.1 0.365
人体の構成・機能 54.5 61.1 0.651
栄養素の代謝 50.0 52.8 0.826
食品の加工・保存 18.2 13.9 0.763
食品の安全性 34.1 25.0 0.465
表示について 36.4 19.4 0.137
レシピ・献立・調理 70.5 75.0 0.802
新生児から高齢期に対する栄養 13.6 11.1 1.000
妊婦・スポーツマンなどに対する栄養 13.6 19.4 0.551
栄養教育 6.8 11.1 0.695
疾病または疾病に関する薬や栄養 52.3 22.2 0.011
給食経営 9.1 19.4 0.208
安全・衛生管理 11.4 11.1 1.000
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